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riek treden de passagestoor-
resophago-colostomie voor-
et diafragma met als gevolg
te groot intra-abdominaal
ruerken (p 0Bl). Problemen
patiënten niet voor, hoewel
them, 1973).
\N MAAG EN PYLORUS
,bnormaal verlopende Trun-
Sóderlund (1969) bij kinde-
rr dan bij overigens gezonde
:hte róntgenopnamen en in
ij 60 van hr-rn 107 patiëntjes
<elijke bevinding, die elders
'egen, zou mogelijk een ver-
blafhoest en recidiverende
erden aangetroffen en geen
ie. Om deze reden werd de
;in zijdelingse en driekwart
eciaal gelet op een impressie
e eerste rib aan het sternum.
hebben wij in ons materiaal
op deze wijze bij geen van
rek naar voren kwam was de
t bij patiëntje 098 tijdens de
:m (1973) die dit bij 33 van
ning slechts éénrr.aal hebben
andacht niet speciaal op dit
dens de doorlichting leverde
ngen op. Bij twee kinderen




In dit proefschrift wordt een analyse gegeven van de behandelings-
resultaten van oesophagus atresie en oesophago-tracheale fistel, zoals die
plaatsvond in de Chirurgische Universiteitskliniek van het Academisch
Ziekenhuis te Groningen gedurende de vijfentwintig-jaarsperiode I -6-1947
tim 3l-5-1972. In deze periode werden l0l patiënten behandeld.
Hoorosrur r geeft de doelstelling, opzet en indeling van het proefschrift
weer. Hierbij komt naar voren, dat niet zoals gebruikelijk van per patiënt
gegroepeerde gegevens rverd uitgegaan) Ínaat: steeds de patiëntenverdeling
per gegeven als uitgangspunt diende.
In rroorosr:ur rr wordt het begrip oesophagus atresie nader omschreven.
Na de definitie volgt een overzicht van de gebruikelijke synoniemen en
spellingswijzen per taalgebied, de vele vormen waarin de afwijking zich
kan voordoen en de ciassificatie volgens Gross, zoals die bij het onderzoek
werd gehanteerd.
Het voorkomen van de afwijking in Nederland wordt geschat op één
geval per 3400 levendgeborenen. Vervolgens wordt na een korte beschrij-
ving van de normale en pathologische morophogenese ingegaan op de
aetiologie van de aandoening.
In Hoorosrur rrr wordt de bij het onderzoek toegepaste methode bespro-
ken. Er van uitgaande dat een zinvolle analyse van het materiaal slechts
mogelijk zou zíjn met behulp van gegevens die berustten op zoveel mogelijk
objectieve, goed omschreven en vóór de aanvang van het onderzoek vast-
gelegde criteria, werd gekozen voor een codering die geschikt is voor
invoeringin de computer. Op deze wijze konden per patient 126 gegevens
worden vastgelegd. Het per gegeven gerangschikte patiëntenmateriaal is
weergegeven in de appendix.
In noorosruK rv wordt het bestudeerde oatiëntenmateriaal nader
r57
ornschreven. Dc omvang, beercnzing, select ic en geslachtsverdcl ing kornen
achterecnvolgens aan de orde. Hicrna u,oldt ingcgaan op rnogeli jke scizocrr-
invloeden cn dc f i 'cku,cntic pcr jaar' .  Het l tclang vzrn dc ondcrvcldcl ing van
het matel iaal in vi j l ' - . ja:rrspcriodcn u.oldt tocsel icht. ' l  enslotte komt clc
rcg iona lc  bc tcken is  van hc t  onde lzochte  nra tc l ina l  z ra r r  c lc  o lc lc .
ln soot,os't t tr  v wrx'den de ananrncsl isc'he en kl iniscl ie aspectcn van de
diagnosc besprokt:n zoals die uit  l rct ondclzock naar \ ,ol 'en kr,r 'amcn.
Zowel een hydrarnrr ion als ccn zr,r 'angcLschapscluul koltcr clan 38 uckcn
krvamcrt duidel i jk vakcr voor dan vcrwa<'ht zou kunncrr rvoldcn bi j  nolrnalc
lreval l ingen, nameli jk in 42 ""r, ,  rcspecticvcl i jk 23 o,, van de geval len. Ettn
van dezc beide kenmcrken rvas bi j  48 o1, r,an dc patiëlrtcn aan\{rczig.
I l i j  mcel dan de helft  van dc kinderen kan vcru'acht u'orclcn dat cl  zich
dircct na clc bcval l ing geen abnorrnalc '"ersclr i jnsclcn voordocn. Het ecrste
symptoom r.verd bi j '12 "u van dc kinclelen door de rroeder, de farl i l ic, r lc
vrocdvroulv of klaamverpleegster \ \ 'aargcnolnen. Hct kcr-rrnelkcncle \rrocge
symptoom, ,be l len  b lazen"  rvc rd  rnaa l  b i i  2 . t ' l o  vz rn  dc  k inde lcn  opgcnrc lk t .
Nlcestal werd pas:ran de al ivi jking gedacht \ ,varlncel l ' rct kind zich.,r 'cr-
sl ikte" bi j  dc voeding err bcnauu'd rvcld.
De voot '-  t :n nadclcn van de tocpassing van contrastrniddcl bi j  de r 'óntgc-
nologischc bcvestiging varr dc cl iagnose lr 'or-den algcuoeen. De juistc diag-
nose is vr i j r 'vc1 stceds zondcr corrt lastni iddel tc stel len tcrvvi j l  aspirat ic ervan
rnoeil i jk is tc voorkorncn cn ernstigc sclracle docl aan dc long v;r[  dc pas-
selrore nc. I tr  zi j  n aanr,r, i jz ingcrr dzrt hct achtcrrvcge laten van colt trast-
rr-r iddcl bi j  l ret stcl lcn vzrn dc cl iasnosc cle nvcl leving in qrrnstise zin lrcïn-
v loedt .
Hoor,oslur vr gceft ecn or, 'clzicht varr cl ie kcnrnt 'rkcn varr dc I)at iël l ten-
gfoep waarvan verr 'r 'acht kon u,ordcn, clat zi j  onalh:rnkcl i jk van dc inge-
s te ldc  behandc l ing  van inv locd  zouc len  z i j r r  op  dc  p loenosc .
IIert achtclrnre€ïc latcn van dc (procí ')voeding gaat gcp:rard mct cen siqni-
Í icante aínarnc van dc kans oJr het aanrvczig zi j i ru'an longaftvi jkingen l-r i j
opna lnc .
Hct seboortegcwicht sl)ccldc ccrr bclangri jhe lo1. Van de kindelcn mct
ccn geboortcgcrvicht bovcn 2500 glarn blcef gcdrrr-cnde dc laatstc vi j l ' . jaar '
l r i jna 90 ";,  in leven. I)c overleving ondcr cle kindelcn met ecn gc'nvicht van
2500 g la rn  o Í ' lascr  i s  in  s t i jg i :nde l i jn ,  rnaar  ovcrschr i jd t  r le  50  '1 , ,  n ic t .
\ 'Vannecr bi j  opnarne rcccls longaÍ-wijkingcrr rvt:rden geconstatcerd, was de
katts onr tc overlevcn sisniÊr'ant klcincr dan rvannecr gecn aír 'vi jkingen aan
de longcn n'cldcn vastgcsteld. Bit  , l . l  
" , ,  van dc kindcrcn rvcrden naast de
oesophagus atlesie nog andclc congcuitalc afrvi jkingen \.astqesteld. C)nder
de 22 kindcren rnct ernstigc nevenalivi jkinscn \\ ias de moltal i tci t  90 t ' , , .
Dc l ichtc aftvi ikingcn bcïnvlocdden dc ovcrlcvingskans nict.
Dc indel ing van hct rnatel iaal naar de tocstand l- l i j  opnzrnre dool nriddel
van de r isico-classif icat ie zoals voorgcstcld door \ \ 'atelston u,ordt tocgel icht
aan de hand van alzondcrl i ikc analvse van cle l isicofactr ircn. Het aantal
kindcrcn bchorenclc tot dc l isicoeloep ,\  ( . ,eood r isk") is in absolute cn rn
rclat ieve zirr gcdurende dc ondcrzockpeliodc toegenomcn. Dc toenamc van
het geboorteservicht was hiervan, naast de alname van hct aantal long-
afivi jkingen bi j  opnamc de belangri jkstc oorzaak.
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rct ie cl]  qcslachtsverdt: l ing komt:tt
d t  ineega i r r r  op  r r rogc l i j ke  sc izoe t t -
relanq vatr de olrdet 'vcldel irrg varr
I t  toege l i th t .  
' l ' c t rs lo t te  korn t  c l t '
natcl i :ral azru clc ot 'dc.
sche ctt  kl i tr ischtr asPC('telt  vatr clc
crzock uaat '  r 'otctt  kttamctt.
' r 'schzrpsdttt t l  kortcr clan 3[] u'ekt 'rr
ht zorikunncn u'orden bi j  nolrnalc
r,el i jk 23 ",,  \ 'aIr de gt 'r 'al lctr.  l i t l rr
v a l r  d e  p r l i ë n t (  l l  a a l t w e z i q -
kau vc t 'uacht  no t 'dc t r  da t  t r l  z i t ' l i
erschi inselcn t 'oordoctl .  Ht:t  eel 'stt :
en doof c1c tnoctler, t lc lanl i l ic, clc
onolrcn. I lct kcrlrnelkcndc vrocgtl
i  2 , l  " , ,  r -a t t  dc  k i t rdercn  opgernc l ' k t .
ncht l t 'annccl htt t  kincl zi t ' l t  . ,r"t ' t ' -
I  val l  (rot l trzrstrniddcl bi j  dc róntgc-
,r,orcl"t t  al 'gcu'ogcn. Dc juistc dizrg-
dei tc stcl lcrr telrvi j l  asl l i t 'at ic ervzrn
rade doet zrzrn dc lot lg van dc pas-
rt aclt teLucqe l i l ten vau c()11tfzrsl-
lc ovct ' levitrs in gunstige zi l l  l lc ir t-
L  c i i c  kcn t r tc rkcn  va t t  c lc  pz i t ión t t : r i -
lat zi . j  onal l iankcl i i i i  van clc irr 'gc-
r r  z i j r r  o p  ( l (  P l  ( ) q l l o s (  .
oedir lg gaat gcpzrard I l let ce Ir slgl i l -
1n62iq'zi jn van loneal\vi jkingen lr i j
ans f i i ke  lo l .  Va l r  de  k indc len  lnc t
blèelgcclrr lenclt :  cle laatstc vi j f  jaar
cr dc kinclelcn l l lct ecl l  geu' icht v:ru
,  maa l  ov t : r ' sch l i jd t  dc  50  " , ,  t r i c t '
,rgen ,n'arr ia,t t  gcconstatccrcl,  rvas dc
,Íutt  uut,t t , , . .  gccl l  a{\\ ' i jk ingen zr:rIr
, ,  vat l  cle ki lrdelcn 'nvcrden naast dc
iale aÍ\r ' t lk ingerr lastgestclcl '  Otrdcr
r i jkingcn was dc moltal i tci t  90 ' l  , , '
or,el lcviuqskatts tr iet.
lc tocstanà l t i j  opnanrc dool micldel
eld cloor \ \ 'atèrston u'ordt loegcl i t :ht
e vati  clc I isicolàcto|t ln. Hct aatrtal
' \  ( . ,eooc l  l i sk " )  i s  in  abso lu tc  cn  in
:r iodc toegcnorl lcu. l)c toel lame varl
Lst dc afnarne van l ict aantal long-
e oot 'zaak.
S.A.ÀÍEN\-A'I ' I ' ING EN CONCLT]SIES
In nooruslur vrr rvordt ingegaan op de lrchanclel ing zoals die t i jdcns de
ondcrzochtc periode gcbruikel i jk rvas.
De primail  uitgcvoclde end-to-cnd anast()mose in één laag volst: t is Koop
r, 'oldeccl gocd. Dc opclat ic in tenrpi zoals voot 'gcstcld cloor Holdel Lr.s. voor
k indc lcn  in  ccn  s lcch tc  a lge l l )en t :  tocs tar rd  o l ' r t re t  ccu  laag ge l roo t ' l ceeu ich t ,
lrcantrvoorckle nict aarr dc vcrlvachtingen. Door de verbctcring van dc
neonatale zorg rcstefcn er l l laar rveinig incl icat ics Voot'  dcze gt:stagccrde
l rchanc lc l ing .
\\ 'at betlcl i  dc behandcl ing van cle zuivcre oesophago-lt 'achc:r le í istel
z. i jn onz.e elvaringen irr ovr:r ' r 'enstcmttr i t tg ntet clc l i t .clatuul ' :  dc ccn' icalc
toegangs\rcg is t t :  r 'erkiezen lrovcrr de t l tora<'zrle, tcnzi j  cle f istel caudaal r.an
clc twt:cde thorar: ir lc \  rcrvel is gesituecld.
In rroolnslr iK \.rrr komen de postoPclat icve corr ipl i t :at ies cn hun reiat ie
tot de overlcving aan cle olclc.
Longcor-npl icat ics dcclcn zich lr i j  63 ",,  vart dc kindclen voor. Zi j  n' i r letr
bi j  ruirn 50 " j ,  van de kindclcn dc voortraanrste d<iodsoorzaak. 13i j  clc bchan-
del ing van deze compli( 'at ie is in cle laatste jalcn ecn opval letrde vooruitgang
gcboekt .  F Ic t  aanta l  longconrp l i ca t ies  zc l l ' dera ldc  cch tc r  n ie t  t ravc t tan t .
Var r  dc  k indc lcn  b i j  rv ic  een c l i l cc tc  a l las to lnose lc t 'd  u i tger -oe ld  k lceg
l l l  oi ,  t :cn rraadlckhagc. I)c tonclrrsie v?rlr IJoldcr t : .s.,  dett n:r dc attastontose
irr één laag ccn groterc kans op naadlcl<hage l- lestzral dan na dc telcscopischc
a.nastornosc volgcns Haight, bl i jkt op glond van dc door henr gcpull l icecrde
gege\ rcns  n ic t  gc lcch tvaarc l igd .  I locnc l  in  ons  t r ia te t ' i : ra l  hc t  aa t r ta l  naard-
lckkagcs na de arrastonrosc irr éón laag kleiner l i jkt darr ua dc lelcscopiscl ie
zlnastonlosc, lccnt ook onze scl ie zich rr icl  \ 'oof een betrorru'b:rt 'c vclgel i jking.
Er l t l i jkt  een signi l i t :antc relat ie tc bcstaan tussen l iet r. '<i t i rkornen van
postopclat icve lol ' rgcol l lpl icat ies t 'n ht: t  optfcden valt  naadlckkagc. Dit is
in  ove leens tcmrn ing  r r rc t  dc  u 'aa lnenr inge l l  va l )  L ivad i t i s  c .s .
De n'rortal i tei t  ondcl dc kindclen <l ie cctr naacl lckkage kregen bedroeg
7.r '1,, .  De prognose is cchter de laatstc jar-crr duiclcl i jk r.elbcteld. Rescctie
van hct anaston)()scgelr ied, het aanlcggcn. van ecn hals- en ccn Itraagíistcl
gcvo lgd  doo l  l ccons t ruc t ic  var r  de  oesophagus n lc t  l t c l ru lp  van cen co lon-
t lansplantaat op ccn later t i jdst ip blecl i  bi j  3 van' l  pert ièrrt jcs efft : t : t iel .
Van de  pa t iën tcn  d ic  een d i rc t ' te  anas tonrose or tderg i t rge t r  en  l : rnge l  da t r
t(ón ja:rr konden rvordcn vclvolgcl krecg 4l ' ] , ,  cett str ictuur. I)e bchandcl ing
r ,an  dc  s t r i c tu rcn  \ \ 'as  s teeds  conscrva t ic f .  In  legens te l l ing  to t  dc  c lva l i t igen
uit dc l i teratuul trad cr gccn stcr ' f te ot ider clezc kindclcn o1t.
De hern ia  h ia t t rs  ocsophage i  n ' t : r 'd  a ls  cornp l i ca t ie  s lcc l i t s  t lénrnaa l  gcz ien
na ccn  cnd- to -end anas ton lose .  I )oor  r r r idc lc l  van  een qas t lopcx i i t  pos tc r lo r
kon ecn an:rtomisch cn f irnt ' t iont:cl  hclstcl n'ordcn belt: ikt.
In  r roor .usr r ,x  rx  u 'o rden dc  lcsu l ta ten  op  kor te  tc rmi jn  l rcoorc lcc ld
naal cle or, 'er levir lg bespr-oken en vergclcker) nret ctrkclc ver-gcl i jk l tarcr
scr ics  u i t  dc  l i te  la tuur ' .
Van de  l0 i  gedu lcnde de  or ide lzochtc  pe l iode l ; chanr lc ld t :  k inc lc len
overlceÍden er 40. 1'rvee st icrvcrt latcr, vr i<ir hct ua-otrdelzoek tcngevolge
van artdert:  oorzaketr. De ,, t 'ut lc" ovct ' leving st( 'cg val l  15 ",,  i t t  de ecrste
vi j f- jaarspcriodc tot 77') i , ,  in dc laatstc 5 jazrr.  Voor kindelcrr uit  dc l isico-
eloep , ' \  (gcn' icht > 2500 sranr, seer] longaí\r ' i jk ingen bi i  opnarnc en geen
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HOOFDS' , I ' r iK  X I
bcgclcidcndc congenitalc af i ,vi lkingen) was de ovcrlevins in dc laatstc
l0  jaar '  100 
" , , .  
Van dc  k inc lc lcn  u i t  dc  l i s icogroep I i  over lec fdc  7 l  " , , ,
ter,.vr j l  . [0 o,,  vzrn de kindcren uit  de ,,bad r isk"-eroep (] in levcn konden
worden gchoudcn.
Diasnose op cle ecrstc icvensclag gaat gepaal 'cl  mct een lagcl aantal
longalivi jkingen bi j  opn:une cn ccn st i jging van cle ovel lcvingskansen. De
l.ocnanc van hct aantal l i inderen lnct ecn geboortcgcwicht l ;oven 2500 grarn
is  opva l l cnd  en  l rce Í i  zccr ' . "vaa ls< ' l r i j n l i j k  l r i i gedrascn to t  he tverbe tc ren  dan
c ie  res t r l t z r tcn .
' fenslotte lvolclt  een rradcr-c analyse gcgcven vzrl  het t i jdst ip van over-
l i jdcn cn de dooclsoorzakcn.
Ir i  noot 'os'r ' r ' r i  : i  r ,r ,oldt cclst hr:t  kl inisc:h na-orrclcrzoek bi j  dc 3{3 patiëntcn
cl ie nog in levcl \ \rarcn l)cspl 'ol<cn. l l icrna volgcn de rcsultatcn van hct
r: iné-racl ioloeist: lr  onclelzock van dc slokdarm lr i j  33 van deze patiënten
irr leeÍi i jd vari i ' r ' t :nd van I tot 21 jaar.
Naal dc anamnestische cri tcl izr van l)csjaldins haddcn 35 v:rn cle 37
patiër)tcrn een uitstckcnclc of gocdc sl ikl i rnct ie. Dc indel ing van l)csjardins
gaat voorbi j  aan lrct kennrerkenclc afrvi jkende cctpatroon, dat bi j  gerichtc
navraas lr i j  [ ] ]  r ,zrn de 26 patiënten zonder sl ikklachte n aanrvczig blcck te zi jn.
De grotc intclprctat ievclschi l lcr i ,  die dcze indcl ing toclaat makcn hem
nr inde l  gcsch ik t  a ls  c r - i t c r ium l r i j  onder l inge  v r lgc l i j k ing  van s l i k Í i rnc t i c -
re sultat cn.
Groci cn sociaal funr:t ioncren u'aren volsens clc oudei 's lr i j  36 van de 3t i
kindclun rtorrnazi. l  of bovcn vern'achting. Tu'ec kindercn \\ 'aren door hr.rn
s l i kk lac l i t cn  du ic lc l i j k  s t  l t ' rnd  in  l rL rn  . . i i n1c  on t r ' r ' i kkc l ing .
Bi i  7l-", ,  vart cle onclcrzochtt:  pal iêntcn bleek ccn aÍr,vi jkcnde sr:houcler-
stzrncl,  t 'cn thonrxmisvolrning oí 'beidc tc l ;estzrarr. Slcchts l ; i j  6 kinderen
tr,aLett clcze aftr ' i j l<ingen dc ouclels opgevzi l len. Dc thola: l incisies cl ic gfoter)-
cleels clrvars of schuin vul l icpcn hadden in ecn hoog pcrcentagc (71 f, ,)
cen hoogstancl van de lcchterschouder tcngevolgc. B1j kinderen, die door
rn idc le l  v i ln  ec l l  l cng te  i r r ,  i s i c  \ \ ' a le  r r  seope lce  ld  bcd locg  d i t  pe  rcentagc  2 l  o , ) .
De l i charnc l i j l i c  s ta t r rs  cn  or i t rv ikke l ins  van de  ondc lzochte  k indercn
r'r ' i jkt ,  i i Í 'eczien van dc gcvonrlcrr schoudcr- en thoraxrnisvormingen cn
voorzovcr de bchandcl inq is beêindigd, nict af van u'at bi j  kindercn zonder'
zrangebolen gelr lckcn kan rvorden verrvac:ht. Dc kincleren cl ie nog in behan-
clel ing waren \roof cornpl icat ies toonden cen achtcrstand in ontwikkel ing.
De prr lrnonalc klachtt:n namcn cvenals dc sl ikklachtcn rnet hct st i jecn
van de  lce Í i i j c l  gc lc ide l i j k  a l .
Róntccnolosisch aantoonbarc vormalwijkingcrr van dc slokdarnr r 'verden
aaneetloÍ lèn bi j  69 oi,  r ,arr de kindcren na een encl-to-encl:rnastomosc of na
l 'ret kl icven van cen ztr ivere ocsophaeo-trachcale f istel.  El bestond geen
aantoonbare relat ie tusscn de solns zeer uiteesploken volrnafrvi jkingen en
d t '  a n a r r t t e s l  i s t  l r c  s l i k l i r n c t  i e .
Zorvcl passasc- a1s ontlcdigingsti jd r, 'an dc slokdarm rvorden duidel i jk
beinvlocd door cle houding van de pati i :nt.  De slokdalmontlediging is
daarvan het mccst afhankeli jk.
De 2 kindercn die waren seopereeld wegcns een zrr ivere oesophaeo-
trachealc í istel l radden naar vorm en motol iek overecnkomstige afwijkingen.
De rctro-sternale colorrplast iek zoals door ons toegepast. kan bcschouwd
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de ovel leving in clc laatstc
icoglocp B ovcrlccfde 71 ' ' , r ,
sk"-gloep C.l  in levcn konden
paard mct cen lagcr aantal
'an dc overlevingskansen. De
orteseu' icht bovcn 2500 gram
lragcn tot hetverbctcrcn dan
rn van hct t i jdst ip van over-
or rd t ' r  zo ,  k  l r i j  c l t '  l t l l  pa t  iën ter I
volgen de resultatcn van het
n bi j  33 van dczc patiënten
rldins hzrdden 35 r,an cie 37
:. Dc indel irrg van I)csjardins
) eetpatroon, dat bi j  gerichtc
a c h l c n  a a n r v c z i e  l r l t ' r ' k  t e  z i j n .
indel ing toelaat rt takcn hern
r  c l e ,  l i j k i n g  r  a n  s l i k Í i r n c t  i t ' -
rs de ouclet 's bi j  36 van de 3t3
ree hirtdct 'cn r 'varcn door hun
rntrvikkcl ing.
eek ccn :rf tvi jkendc schouder'-
rstaan. Slcchts bi j  6 kinderen
, Dc tholaxincisics die grotcrt-
een lroog perccntagc (7 I n, ' , ,)
:volgc. I l i j  k inderen, die door
I l tcdloce dit  pelccntaee 2 I ( '  , , .
an dc ondclzochtc kinder:en
-  e r t  l l r o | a x l n i : r ' , , t  t t i t t g e t t  e t t
. f  van rvat bi j  hindcrcn zonder
)e kinclcrcn die nog in behan-
achtcrstand irr ontrvikkel ing.
'  s l i k k l a c l r t e r r  I t r e t  l r ( ' l  s l i j g e n
ngen van dc siokdalnr werdcn
r end-to-cnd anastonrosc ofna
hea le  f i s t r l .  E l  l res to r td  gccn
lesprokcn vorrnaÍwiikingen en
le slohdarm rvorden duidel i jk
t .  D c  s l o k d a r m o n t l c d i g i n g  i s
gens cen zuivet 'e oesophago-
. ovcret 'nkomst iec afwijkingcn.
ons toegepast kan beschouwd
SAMENVNI" I ' INC I iN  CONCL( ;SIES
worden als een acceptabcle noodoplossing, dic spcciaal l t i j  de late recon-
struct ie na behandeling van eerr naadlekkage van 
€lroot nut is gebiekcn. I)c
sterke neiging tot uitzctt ing, dc rcscrvoirfunctie boven het diaphlagma, hct
ontbrekcn van enige motorische activi teit  en dc claarmee sarnenhangcnck:
sterk gcstoorde ontlcdiging in l iggerrde houcl ing wijzen op dc noodzaak
betere mcthoden ter ovr:r-bruggine van grote slokdarrndefectcn bi j  oesoyrhzr-
gus atrcsie te ontrvikkelcl] .
CON( ]LUSIES
De diagnose oesophagus atrcsic dicnt r-ra dc gcboolte uitscsloten tc \ \ ,ordcn
- bi j  een kind, dat gcbolen lvoldt uit  oudels waarvan cr ccn geopclecld
weld wegens dezclÍclc aandocning of r 'vanncrl in vorigc qcnclat ies het
vóórkornerr van ocsophagus atrcsic is aangcloond of kindcrcn vlak na clc
geboorle zi jn ovel lcclen ondel hct beeld var) ccr) onbehanclel l)are pncrr-
monie nret versl ikkcrr,
lvannccr cen hydlanrnion r 'volclt  vasteesteld,
wannccr de zlvangclschapsduul korter is gcweest dan 3{} rveken,
wannccr andere coneenitale alwi jkingen worclcn seconstatccrd.
F{et vrocge syn}ptoorn: , ,bel le n blazen" door'oqcuschi jnl i jkc speekselvloccl
rvordt noe te weinie hclkcnd.
Bij  het herkenncn van de eerstc syrnpton-rcn l ; i j  thuis ccbolen kindclen
spelen dc moeder o{ '  naaste famil ic cn de vroedvlourv ni 'klaarnl 'crpleegste l
een evc'n belangri jkc rol als de huisarts. l)e kennis omtrcnt dt- 'vroege syrup-
tomen van oesophagus atresie dicnt daarorn niet tot de nrcdicus bepcrkt
te bl i jven.
Eenv loeet i jd iged iagnoseen l ie t  ach ter rvegc  la tcn  van c lc  ce ls te  ip loc Í ' ) -
voeding gaan gepaar-d rnet een aíiral-re val het aan.tal longalwijkingcn
bij  opnanre en een tocname varr clc overlevine.
Het gebluik van vloeibaar contlastmiddel bi i  l ict róntgenologisch ondcr'-
zoek van pasgeborencn met cen rnoeeli jk nict doorgankcl i jkc slokdarrrr
dient achterlvege te wolden gelatcn.
Het geringe aantal sl ikklachtcn r lat lverd aanqetroffen is nict zozcel lrct
gevolg van de kwali teit  van de gerccronstruccrclc slokdarm als ,uvel van hct
grote aanpassingsvcrrnoecn dat cleze kindclcn cn jonge r. 'oln,assenen tert
toon sprc iden.
Afivi jkingen van dc schoudelstarrd en rnisvolrningcn van de rechlcr '
thoraxhcl l i  komen na de opcral icve behandcl ing van ocsoplragus àt l tsi t :
Irekwcnt voor en wolclcn te weinis hcrkend.
Voortgaande velbctering van clc resultaten k:rn voolal vclu,zrcht n'or '( [ t :r t
van een cffect ievele plofylaxe van cornpl icelerrdc iongal\vi jkingetr. Dczc
profylaxe dient direr:t  na de gel;ooltc te begirrncn.
Niet zozeer de chi lurgisch-tei:hnischc aspcctcn van de lr t : l iandeling als
wel de zcldzaamheid van dc af i ,vi jking èn dc interrsieve cn g.spccial iscclclc
zorg, cl ic pasgebolencn met een ocsophagus atlcsic behocvcn rnaakl r 'otr-
cen t ra t i c  r . 'an  de  bchande l ing  in  c r rke le  k i r rc lu lch i ru rg isc l rc  <cn t la  r roor l -
zake l i  j k .
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